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ПАМЯТИ 
АКАДЕМИКА 
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА 
КОНСТАНТИНОВА
27 августа исполняется 80 лет со дня рождения выдаю-
щегося российского кардиохирурга и трансплантолога ака-
демика РАМН Бориса Алексеевича Константинова.
Трудовая деятельность Бориса Алексеевича началась 
в 1961 г. в НИИ сердечно-сосудистой хирургии имени 
А.Н. Бакулева АМН СССР. Он был создателем и руково-
дителем первого в стране специализированного хирур-
гического отделения для лечения детей с врожденными 
пороками сердца. С 1968-го по 1988 год профессор Б.А. 
Константинов руководил отделом хирургии сердца Все-
союзного научного центра хирургии РАМН, а в 1988 году 
стал его директором и плодотворно трудился на этом посту 
до 2009 г. В 1994 г. Борис Алексеевич был избран действи-
тельным членом Российской академии медицинских наук.
Борис Алексеевич Константинов активно развивал наиболее перспективные направления кардиохи-
рургии и трансплантологии, значительно расширил трансплантационную программу, начатую еще осно-
вателем РНЦХ академиком Б.В. Петровским. Под его руководством и при непосредственном участии с 
1989 года в Центре функционировала вторая в стране программа трансплантации сердца.
Б.А. Константиновым также были проведены серьезные исследования по трансплантации печени. Бла-
годаря его организаторским и творческим усилиям в трудные 90-е годы впервые в стране начала успешно 
работать программа пересадки печени у детей.
Б.А. Константинов разработал научно-организационные основы кардиохирургической помощи детям 
раннего возраста, технику клапаносберегающих операций, а также ряд новых оригинальных искусствен-
ных клапанов и биопротезов клапанов сердца, тактику и методику лечения врожденных и приобретенных 
пороков, ишемической болезни сердца и ее осложнений, нарушений ритма сердца.
Академик РАМН Б.А. Константинов – лауреат Государственных премий СССР за разработку хирурги-
ческого лечения врожденных пороков сердца у детей первых недель и месяцев жизни (1973) и за изобрете-
ние и внедрение ксенобиопротезов клапанов сердца (1984), лауреат премии Правительства РФ за разработ-
ку и клиническое применение новых биотехнологий в сердечно-сосудистой хирургии (2001), заслуженный 
деятель науки РФ (2003), лауреат премии РАМН имени Н.И. Пирогова за переиздание 4-томного атласа 
Н.И. Пирогова «Ледяная анатомия» (1998).
Академик Б.А. Константинов – автор более 400 научных работ, в том числе 14 монографий.
Борису Алексеевичу принадлежит 15 изобретений в области кардиохирургии.
Академик Б.А. Константинов был членом Президиума Российской академии медицинских наук, Пре-
зидиума Правления Ассоциации хирургов имени Н.И. Пирогова, заместителем председателя Правления 
Научного общества сердечно-сосудистых хирургов России, членом Международного колледжа хирургов, 
Международного общества сердечно-сосудистых хирургов, Европейской ассоциации кардиоторакальных 
хирургов, председателем ученого совета РНЦХ РАМН.
Борис Алексеевич Константинов – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденов 
Дружбы народов, Преподобного Сергия Радонежского III степени; награжден медалью «Выдающемуся 
хирургу мира».
Дело, которому академик Константинов посвятил свою жизнь, успешно продолжают его ученики и кол-
леги, хранящие память о большом ученом и великом хирурге.
